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REVISTA CRÓNICA 
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I A Palma, cada míll1,;ro ... " 2 centims. 
Fora d(: Palma» 2 1;2 » 
Números atrassats » 4» 
I Sonará cada dissaptB, si té YÉllt á sa nanta. 
CERTAMEN DE L' IGNORANCIA. 
Un aficionaL á sa poesía mallorquina 
ha oferit es prt'mi d'lln !JI'JI1 llibre a n'es 
qui milló componélrá Ilna poesía humo-
rística tÍ satírica de b('m genero. 
Es Jt1rat que sa Reelacci6 ha Ilombral 
per judicá tot.es ses composicions y di-
buxos des Certdmen se compondrá de 
ses persones siguents: 
P.EIt Sol J.ITElL4.TURA. 
D. Tomás Aglliló. 
D. rere d' AlcúlItaru Pefla. 
D. Tomús Forleza. 
1)' m:i mIlUXOS. 
D. Juan O-Ncvlle, 
D. Pere d' Alc~nlaru Peiia. 
D. Hicardo Carlolla. 
SA RIWACCIÓ. 
ES MITX POLLo 
(;!JEl'\TO TrI.\UUIII1' 1m "LA GA YIOT A)J o' E;-'¡ 
Fm".~l'I CAR\LLEIlO y DEDICAT A )ION 
Amen Ei'i HUllOl'iS, 
Ax(] era y llO era, bOn 'vialge fassa la 
cadernéra. Bey havia una. vegada una 
hermosa galina que yivia moit. comoda-
ment a una gran possessió junl amb sa, 
séua numerosa familia, entre la qual 
s' hi distingía un poll diforme y cspe-
nat. Aquest era justament es que. sa 
mare estimava más, dlm lIeu fan sem-
pre ses bOnes mares. Es tal esvort havia 
sortit d' un OU petitíssim. No era més 
qu' un mitx poll, y no parexia sinó que 
s'espasa de Salomó llavia etxecutat amb 
sa séua persona sa sentencia que'n cerla 
ocasió prollunciá aquell sábi monarca. 
No tenia més qu' un uy, un' ala y una 
cama; y en lol y amb axu tenia més 
vanidat (l\le son pare, que passava p' es 
gall més bOn mosso, més valeút y més 
gala n qn' hey havia en 10ls ets corrals 
de vint llégos en redül. Se creya es 
Feni~-c de sa sélla casla. Si es demés 
polls s' en reyan el' éll, se pensava que 
heu féyall per enveja, y si pertenexían 
a n' es bell sexo, deya qu' era de pura 
rábia p' es poch cás que d' elles feya. 
Un dia va dí a sa mare: 
EscolLau, ma mareo Es cnmp me fa 
ov; y m' ha passat per sa cabessa aná a 
hi Cort a veure el Rey y la Reyna. 
Sa pobre mare se posá a tremolá quant 
sentí aquelles paraules. 
-Fiy méu, (li va dí), ¿glli t' ha afical 
dins es capJ.tal desharal? Ton pare llO es 
sortit may de sa séun lerra, y ha fét sa 
ventura y s' orgullo ele sa séua familia. 
¿,Ahonl trabarás un corral dnn ('s que 
téns'? ¿,Ahont un munt <le féms més her-
mós? ¡,Un menjá més sá y abun<lant, un 
galiné prop de s' establa, una familia 
que t' estima? 
-N ego, (digué es milx pon que no 
dexáva ele tení fums de pedante). Es 
méllS gcrmans y es méus cosins son 
uns ignorants, Ilns grossés. , 
. -Pero, fiy méll, (conteslá sa mare), 
lono l' has vist a n' es miray'! ¿No 't yeus 
amb una cama y amb un uy? 
-Ja que per aquestes me veniu, (re-
plicá es milx pon), vos diré qu' hauriau 
de caure morta ele vergoña veenlmé amb' 
aquest estat. Vos ne teniu sa culpa Y. 
ningú més.· ¿De quin ou he sortit jo a 
n' el mon? ¡,A ne qué, fonch óbra. d' un 
gall véy'? 
, -No, fiy méu, (digné sa mare), d' a-
quesls ous no'n surten més que ~asi­
liscos. Nasquéres eles darré OH que valx 
pondre, y sorUres debil é imperfét, per-
qu' aquell era es darré esfors de sa na-
turalesa. No funch, percert, culpa méua. 
-Pul essé, (contestá es milx poll amb 
sa cresta enc~sa com la grana), pOl essé 
qne tro!>i qualque cirujiá llésl que me 
proporclOn es membres que'ro mancan. 
Es dí, que no hey ha remey: m' en vatx. 
Quant sa pobre mare vé que no hey 
havia manera de distr~ure'1 des séu 
projecta, li digué: 
S· envían es números it domit:ili, t:tnt a. 
dins Ciutat ,~"1Il ú SP,S Vil¡OR, pag-allL [ll'r 
adc¡"lltat it s' Admlni~tració ,Cad"!I;: ,le Cort 
n," 11 ),1 pesseta il eonta de 16 nlÍllleros. 
-Escolta, al manco, fiy mén, (':") COll-
scys prllucnls d' una bona mare: procu-
ra no passá per ses Iglcsies ahonl hey 
haja s'imúLge de S3nl Pere: aquesl SanL 
no es molt des galls y moll ménos li 
agrada es séu quec1t-quere-r¡ueclt. Futx 
de cerls homos qn' hey ha en el mon, 
anomenaLs cltynés, que son inimichs 
mortals de sa Il<}stra casta y que saben 
L(¡rce es ctJll a n' es nostros individ1lOs 
amb un santi amen. Y ara, fiy méu, 
Déll le guiy amb pall y Sant nafel be-
nehit, qu' es advocaf. d' els caminanls. 
Vés y demanalí á lon pare la bendició. 
Es mitx poll s' acostá a s'autó de sos 
dies, baxá es cap per besarlí es pi:ms, y 
li demaná sa belldició. Es venerable gall 
ley donú, amb mós dignidat que ternu-
ra, perque no l' estimava molt él causa 
<les séu caráclc rebetlo. Sa mare s' en-
terní en termes d' havcrse d' axugá ses 
llágrimes amb una fuya séca. 
Es miLx poIl prengué es porlallt, ven-
lit s' ala y canta lres vOltes en sellal de 
despedida. Arribat a ses \'oreres d' un· 
r¡eró casi séch, pcrqu' era d' estiu, vé 
qu' es prim fil d' aygo eslava detengut 
per une:; branqlles. Es rieró veenl es 
caminant, li digué: 
-Ja veus, amich, lod~bil qü' estich: 
apénes puch doná una passa, ni t6nch 
fMses bastants per empeñe aquestes 
branqlletes incomodes qu' embarassan 
es méu carnf. Tampoch puch doná un 
rodeo per no lop¡lrme amb elles perql1C 
hem cansaría massa. Tú pbls fácilment 
treul'em d' aquest apuro decantantlés 
amb ton Mcll. En cámvi no s()ls pOls 
assaciá sa téua sét amb sa méua cor-
renl, sinó també conlá amb sos .méus 
serveys qllant s' aygo del Cel haja res-
lablit ses ménes forses. 
Es pon Ji va respondre: 
-i,Vols callá'? ¿,Ténch jo cara de criat 
de rierons pt)bres y bruls? 
-Ja 't recordarás de mi quan~ manco 
l' 110 pensis, (li conteslá es rieró amb 
ven debilitada.) 
-Pues no 'n faltava rnés que les te 
tiráse.s de curro, (va dí es mitx polI amb 
veu burlona), no parex sinó qu' has tre! 
joya a !'la rifa ó que con les de segú amb 
ses aygos des Diluvi. 
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Un poeL rnés enr6ra, va lrobá es vént, 
qu' eslava allargaL y casi sense alé.en 
terra. 
-Estimat mitx poll, (li digné),. en 
aquest mon lols lenim necessidat una 
d' els altres. Aeostel y mirém. Mira corn 
ro'ha posat saca16 de s'estiu; a mí, tant 
f6rt, tan poderús; a mí, qu' axéch ses 
ones, qll' agran sa Lerra, que no tr¿)b re-
sistencia a lllon furiús impuls, aquí me 
téns ajagut lant llarch com som, marel-
jat amb so perfum de ses flors y sense 
ale per móure un brás. Si tú volguésses 
alsarme dos dils d' en terra amb ton 
beeh y venlarllle amb sa téua ala, amb 
ax() tendría lo bastant per prende es Y61 
y dirigirme a sa méua cQva, ahonL ma 
mare y més germanes ses tempestats 
eslán emprades en adobá uns nigúls 
véys qne \·alx esqnexá amb una de ses 
méllcs tra\'cssures. Allá me darán unes 
sope les y cobraré nous bríos. 
-Cavallé. (va respondre es dolent 
poll,) baslantes vegades t' has devertiL 
amb mí empeñentme per derrera y al-
sanlme sa cÚlla a mOdo de venlay per-
que féssan befa de mí tots es qne me 
veyan. No, amiguet, a cada porcl! son 
Sanl Martí, y ..... a reveure, señó ]?a7'-
sante. 
Axú digué, cantá tres vegades, y amb 
veu molt clara y estufantse molt espo-
llcrús, seguí es séu camí. 
En . mitx d' un camp segat a n' es 
qu' havian pégat focl! es conradós, s' al-
sava una primeta columna de fllm. Es 
miLx poll s' acoslá y vé una brasa molt 
pelila que s' anava apagant per inslants 
entre ses cenres. • 
-Estimat mitx polI, (li digué sa bra-
sa tolduna que '1 \"é): a bon' hora véns 
per salvarme sa vida. Per falla d' ali-
ment eslich a ses derreres. No sé ahont 
dimiJuis s' ha aficat mon cosí es yént, 
qu' es es qui sempre me dúna socors a 
n' aquests casos. Dum unes payetes per 
reailimarme. 
" -¿Que 'n som jc"> de sa mi)rt d' En 
Berga? (li COlltestá es polL) Reuenta si 
te dona la gana, que maleyta sa ralla 
que 'm fás. 
-¡,Qlli sab si te faré falla qllalque 
dia? (va respóndre sa brasa.) Ningú p()l 
di d' aquesta aygo no beuré. . 
-¡Ola! (di(.{ué es maleyt anunal.) 
¿Vol dí qu' eucara l' atxilles? Ydo, jas, 
pren ae¡ lles ta. 
y diguent ax(), l' omplí de cenresi 
després "de lo qual se posá a cantá, se-
gons coslum, com si hagués féL una 
gran celsa. 
)~smitx polI arribá el sa capital; passa 
per devant una Iglesia que li varcn dí 
s' anomena\'a de Sant Pere; se pos á de-
vant sa pr'lrta y allá ~'esgargamellá can-
tant, no més que per fé cnrabiá es Sant 
y tení es gust de desobehí sa mareo 
Qllant s' acostá a n' es palau, allOnt 
volgué cntrá per veure el Rey y lá Rey-
na, es centinel-les li criJáren: 
-jEnrera! 
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Llavo doná sa volta y s' en enlrá per 
una porta de derrera a una péssa molt 
gran, ahont vé entrá y sortí molta gent. 
Preguntá qlli eran y sabé qu' eran es 
cuynés de Sa Majestat. En 110ch,de fugí, 
Clan ley havia previngut sa mare, entrá 
molt empinat de cresta y c6ua; ·perú un 
des mossos de cuyna li posú Sft má de-
munt v li toreé es halc(Jll amb un tancá 
y obr(d' uys. 
-Vamos, (digué), yénga aygo per 
plomá aquesl penitent. 
-jAygo! rna volgllJa Dona Cristali-
na, (8ridá es poll,) fém fa v6 de no es-
caldarme. jTen pielat de mí! 
-¿ La tenguéres tú de mí ql1ant te 
vatx demauá soc6s, mÓllslruo de lletju-
ra? (li respongué s' aygo, lmllint de co-
ralge; y el haflá de dall a haix, mcntres 
es mossos de cnyna el dexáyau seu se 
una ploma per necessari,) 
Es cuyné agafá lhm'¡ es mitx pon y 
el posá a s' ast. 
-jFoch! jamable foch! (cridá es des-
ditxal); tú qn' els tan poder6s y tan bri-
llant, compalit de sa méua situació; re-
primex es teu ardor, apaga ta flamada; 
no me cremes. 
-j Polisonaso! (respongllc es foch): 
i,com lens \'a16 per acudí á mí, després 
d' lIa\"erme anfagat amb s' escusa de no 
necessilá may des méus auxilis? Acos-
Lel y \"eurás lo qu' es ha. 
y en efecta, no se contentá amb col-
rar16 sin6 que '1 torrá fins a posarlo cúm 
un carbó. 
Quant es cllyné el ve en tal estaL, 
l' agafií per Ull pim·y el tirá per sa fi-
nestra. 11a\"o es vent el prengne per son 
conta. 
-Vent, (cridá), mOll eSlimat, moo 
venerat vént, tú que reynes demunt tol 
y a ningú obeheys, poder6s entre es 
poderosos, ten compassió de mí, dexem 
tranquil demunt aquesl caramull de 
féms. 
-jDexart~! (brarnulá es vént, arre-
LaLantlo d1l11 un tibl6 y féntli da voltes 
a l' ayre cóm una balduf'a.) 
Es vént va dexá es mitx pon ó. n' es 
cuccurucull d' un campaná. Sant Pere 
estengué sa má y el clava aIla de firme. 
De 11avo ensá ocupa aque1111och, negre, 
magre y sense cap ploma, alupat per 
ses aygos y empes p' es véut, a ne qui 
dona sempre sa cúna, qu' es lo únich 
qn' ha conservat. .Ta no s'anomena mitx 
polI, sin6 'o'cleta; pero sapiau, lectors, 
qn' allá eslá pagant ses senes culpes y 
pecats: sa séua desobediencia, son or-
gull y sa sena maldat. 
Per suposaL qu' ax() qu' acab de contá 
llO es lllés (IU' un cuento, pero encara 
que no 'u f6s, seria de tontos si es lec-
tors d'aqnesl selmanari plorásen per un 
dolent que rebé es cástich merescut. . 
PEP DE PALMA. 
ES DIA DEL CORPUS. 
La gPIl t fa I:(l'aos avalilts, 
Préssa a ses Il\ouistcs donan, 
Els lWl',mlcros entonan: 
-¡FreMa! ¡fi'csca! p' ets atlbts; 
r ('om hev ha tants di) elMs 
JI' es ('a\'r~.s de dins Ciutat, 
El, ulll[llen de mach ¡lical 
Perquc sortint di) La Seu 
No puga j¡'l\'sa eap püu 
S' Ajulltalllcnt c(Ollllm:g-at. 
MurIa he" ha per tol al'l'(,u, 
A n' eseant;Hls, yellancres, 
y yula tetj(¡ }¡;lIldel'('s 
A Illullc's pal'ts /lIirarcu; 
Els esci,];l\JS !'('irían rrw, 
Ses allólcs H'slil IlI'lU, 
Morral lols ('[S (';ln8 di) b:'1ll 
y els elllpl(~~lIs amb re/iro 
Trú[ws (kl ~tilV tiroriro 
QIW coslúren 'IIJ(IS ti' un ~Ol1. 
En surtí sa )l\'Il('(,ssú 
Til'all molles canlJl,ai!cs; 
y ja télJc\I scs criarlf's 
EndullliIssa l l'S !la Jet); 
La genl fa lIareh l'~lrrerú; 
Se fa lIoGh sa heata lIell, 
Fins y lot s' allMa fl\a 
Mira {)S !Ó\'ls y lIarchs de nás, 
y es pare pren en es brás 
S' i!lrant que li f,i allll~ya. 
Els (~i\'ils Y~l\l a eayall; 
y es tam\)o\'és de La Sala 
Tocan ulla llIarxa ig·uala. 
Que no es Mna lll'r cap ball; 
Diucn que ~et aiis dc\'all 
Tena haglléran d' estorliá 
Per por¡; molt I>é loc{J 
Aqucl! tamlJlJrot famós; 
y CfICal';¡ crceh que n' hi ha dos 
Quc 1I11 pucl¡ s¡)\cn lIaquctj(1. 
ACol't hey Ila un cadaral 
Que s' AjuntamelJl. rl m, 
y altont cada vii)" hey sol aná 
Es Capi t[1 Genera 1. " 
Un goilx sohmnalural 
Mos c:ausan ses canonades, 
Ses cal'l'cl'cs CllllJUI'tadcs, 
Ses llIúsiques y bclls cants 
En honl':J d' es Sant d' cts Sants 
Que ses C9seS ha crcaues. 
En es Born s' en y[¡ la gClIt 
A fé y¡'¡[ta y altra yolla, 
Criticant S3 qlli es resulla 
Perque \lO té !'lltrnilJlent; 
A C;llI RarlM,1 :lIlib taIent 
De gl~I es p¡'¡~al\ sodolls 
Tols ets ,{jI/lis y l(lls els polls 
AtlMes, véy~ }' II/allla,ljs 
AIllI> vestils y rossl'gays, 
(;emegant d' ets lIys de (lolls. 
y eh pos Bom s' obJ'i es mercat 
De COJ'S novdls y estcntissos, 
De pintul'es y postissos, 
De bcs3des y amista!.· 
De sa trisla Falsedat 
Torna esse es trono fam6s;· 
Hey van misscs, cilrrcdós 
Que $lben xnpá s' espina; 
Allá s' or des COI' domina; 
Allá es yen lJé s' cnvejó~. 
UN F¡mIT D~ AL1. 
CO~VEnSACIÓ PJLLAOA AJl VOL. 
-Ola, Cap O{lÍ{)}. ¿Cian I.e vá de salut? 
-Per ara bé, Coll l'ort. ¡,Y tú que 
mos con tes de 11('m? 
-¡Jo! No sé res. ¿Y tú? 
-Tampoch só gota de res. 
-¡~O sap rps! Jt) cr('c11 que sabs 
massa. 
-¿Y üe tú que'm direm, fént so. 
mbpia? 
-Axí hen lws de dí. Y cUmales veus 
te donan so. culpa el' have arrancat ses 
sebes a n' En ..... Jo. m' entéllS. 
-J(),. EU son ])('11 conlraris es pensa-
ments. EU ro' han dit qu' eres tú. 
'-:"Axí. Gratey. ¡,Y qui t' ho ha dit~ 
-¡Qui m'ho ha dit! ¿Y tú d'hont hen 
5o.b8'1 
-¡Jc>! ·De Mna tinta.D' es mateix 
Balle. 
-y jo de tú hellsé'd'bS maleix: na-
fruto 
-¡Vols que 't diga, que nxo no t' eslá 
1é! . 
. --¿Ya tú que t' está bé, fénl, es ])e-
heyt? ¡B<:ma casla de heneyt! , 
-¿,Que no sentires es serm6 de s al-
tra: dia'{ 
-¡,Y tú que no sallS per qui nnava? 
':"-No anava pcr mí. 
-Ni per mí tampoch. 
-y eH .ia 'n podrian fé un' ultra de 
sermó. 
-¡,Que'n sabs cap de novélla?, 
-Sa de dilluns cIius un establiment 
qll' encara que públich deuria esse SD.-
grato 
-¡Ay! ¿,Y qu' hey va have? 
-Hey anáren quatre gats y un bOy, 
cinladans per més señes, menestrals d~ 
tota casta, el' es més considerals, y féran 
un abús de lo més aH de punto 
-¿VOl di qü' a furo. vila també hey ha 
malcriats com a la vila? 
-Per tol hey ba gent que pareix aga-
fado. amb cans dins es desert de l' Afríca, 
-¿,Y quina la ·féran'? 
. -No 'u vulgues sebre. Tirárenllu-
maneres p' en terra, rompéran mables y 
féran. aItres atrossidats. 
-En Uoch d'agrahi s'hostelatge f/,'a-
tis qll' es séu señ6 dona a tothom. 
-Ja'n veus. Y axo que tenia n UDS 
noms capas sos d' enganá a. \palsevol. A 
L' IGNORANCIA .. 
uns los deyan Mns a Llilts, ~ aItres !,l.()ms 
de flos d' aroma moll suau y molt bú;' a 
aItres un nom de fruyt molt estimat, 
ele" etc. . 
-Beu devian fé per sa vuytada de sa, 
fésla perque demá es Lec l'rinidat. 
-Baguéssen canlal y devertit la gént 
bé y honestament, pero espefJá lo que 
no es séu després d' acullirlós per amo.r 
de Déu, ax() no té pédó. • 
-Per axo de cada dia lleY ·veuen 
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XEREMI ADf:S. 
.~----. ____ o 
El·señor Onclo -En Manuel cerca se~ 
pusses a L' IG!'IOHANCIA,'.Aquesta li agra-
birá que Ji mat totes .sesque li trobará; 
pero q llC vajaalerla a afinarlí ses C08";-
góye3. 
* * 
manco seilÓs y persones decents. Segons s' ortografía del J!íoJ'fanuel, 
-Jo,. encara que beneyt, ¡,sabs qne qu' es forasté y per aXD en sab més-que 
farÍa per correlgi aquestes atrossidals? naltros, en mallorqtií a J), Jayme de 
-Hey enviaries civils. Aragon no 1i podem dí Don ·.Taume d' A-
-1" enganes, Si fós de l' amo, dona- ragó, 11i á Raymulldo Lulio 1ipodem dí 
ria part a n'es Jutge de Ciulat, ó a n'es En Hamoll Llull, ni il n~En··Pue'yo li 
civi1s maleixos, amb una llista de tots pouem uí En Poyo, n1 el n' En IJarbe-
es <¡ui f\~rí.ln matx. . rÍíIi En Bal'bcrí, elc., elc.; sinó fIu'hem 
-.'.Y si es Jutge no t' ascoltava?d' a.nomená es 110ms propis ·tals cóm es-
-Hcll posaria dcmunt ('s 1)ap6s' l)ú:: li.Í.n esci'its ó ,tals .cl)m los ·diuen óallO-
blichs, pcrque totbom sabés quunts de menan amh so. séua propia llengo. Per 
gra us treu s' ec1ucació de tots aqnests exemple á London li .hem de dí· London 
hárbaros qüe preténen esse mallor<¡uius·. y. no. LOlldres, a l'oloJi no li· poden1dí 
-y j<') faria yeuí missionés .. Sahs si TolÓ'nj á A(~eí'Algé. Per lo mateix~ ig-
qunn t váren esse á Esp0I:1es haguéssail n6r~nls 1eclorS, jo. 'u sabeu; en have de 
arribat per aquÍ a cardarm6s sa llana·, anomei.1á En Perelló 1i hen de dí PCl'e-
Pcr(') goytárell no rnés per Sa rnulltaña y. llolt,·u ri' Obradó' OOrádor, y, a n' En 
s' oló qu¿ pujava los ya entabaná y no Hossellú RosselZo21, ·.etc.; elc. 
volguéran més hrou y s' en anáren cap ·¡Qu'es de cert que més sah s'ase y es 
a. Cintat. traginé qu' es traginé tol sol! 
-Ydo que los fássan ycní per neces·, jUey! Enlellgammós, S'ase ... es L'IG-
sari. ::\OllANCIA. 
DESITX. 
Á JyJALLORGA. 
En milx del mal'-V entre ses ones, 
Ilcy ha un' illa,-del rnon !re5Ur. 
Diñs ella hey villen-moltE's pel'sones, 
Per mí cstilllades ., de tnt bon cOt'o 
A n' aque,la ill¡;-!an ben dotarb, 
Amb lllolta pau-sempl'c 5' hi viu, 
¡Ay corn t' :lllOl-ma p:Hl'j;¡ amada! 
¡Ay! l'ecl)l'(lan!e-lo mérl C(ll' I'in, 
Si tú sabí:lses-qllantes vcgades, 
Amb sos méns somits-Ill' )Ias alegra!., 
Si tú sabcsses-quanks vetlades, 
Pensant en tú-m' he despel'tat. 
Dins altl'os tCrres,-pcl' ma desgl'aeia 
y des\'entura,-rn' ha dnyt la SOI't. 
Pel'o ju sempre-per témps quc passi·a, 
D(~ tú, illa hcrmosa,-sempl'c 'm recorf.; 
Com no pl'nsal'hi-si tú cts sa marl1 
~1611a, y de tols--c!s qui estim ju. 
Ct>n1 no recordal'll1e-Lle tú, qllant ara 
SOls tú aconhOl'tes-tot es méll cO. 
Si dins tú hey "ilIcn-es méus bons pares, 
Germans, y tloR,-cosins yamichs. 
Si dius tú lle\' viuen ,--ses pl'en4es carer 
De simpatíes'::""'y 311101'S antichs. 
¡Oh! si Mallorca ,-páll'ia ~Rtil11aJa, 
Scmpre desilx-torná avení 
VCllre tes platjes-una vegada, 
Yen tes muntaíies,-lIavo morí •. 
PAU PERE y PIFOL. 
. (Tracies, :rio Jlfanuel pe1' sa lliss6 .... , 
.i~arape!. iQu' es es (ada de bOna! 
* * 
. El :f.iQ l1fatinel:vOl esse. es sOf/'!'a de 
L' IGNORA'ÑqIA, perq.ue lo qu' él! diu que 
fan ses .sr,gres amb éll, éll heu fa amb 
ella, y li <.liu nea ynosé que inés~ s\"n-
se esserhó., .. 
¡ToL sia pe!' amor de Déq! 
*. 
<l' "'" 
, i,Mos sabría {¡{ qualcú quin ditxo han 
inventat engt1aüy .. d,ins sao fésta de so. 
Ge1'rería~ :pBrqllc en anarhi 'Voldriam 
sebrer1ó,' perquc v.és torhom que sabem 
parlá hé;' SE)pse dexa: cap 11etra, y que 
30m d' es primés. 'eil Ínateries4' igno-
rancia y de citllerá1d$mecl' aquell per-
flll.11at barrio. 
S' andamio d' es rellbtge de La Nfl1a, 
ct)m a parent. de l' eterna Trinida 1 fa fés-
la demá. 
Veurem si hey posarán ?lill1ares. 
.. 
~ ., 
A Santa Eulari ·aquesta s~tll1ana com-
ponian una finestra ant.iga d' una cape-
Ua y tayavan pedrcs que més valdria les 
hagtléssan dexades está axí com ~sla­
van. ¿Y tot axo perqu' era'? Per posa un 
bastiment amb vidres de' mal gl1st á es-
ti! de cosa mod~rna que vol imitá 10 an-
tich y DO 'n sao. 
Aquell 1'oíltpe-cabezas Ó. trenca-caps. 
des carré d'Odoll-Colom que varem pro-
posá una vegada el n' es Municipals, no 
n' hi ha hagut cap qu' en més d' un mes 
l'haja endevinat. Qui '1 va endeviná 8'a1-
tra dia va essé un señ6 amb trona que 
per . veure ahont posava es peus per-
qu' hey llavia molt de fanch, ley va es-
olará y es capellé no li trobá compos-
tura, 
COVERB03. 
Una vegada donáren part el un Balle 
d' uu poblet de qu' hey havia .un horno 
que sovint, sovint, s' engatava. EUl' en-
viá ti demaná, y li digué: 
':-'Veus, horno, es beure massa fa gar-
rova; per axo 110 has .d' a1sá t~nt es col-
so, perque m' han dll que t agrac1ava 
ferm es heure. 
-¿Y no li llan dH may sa sét que 
ténch'? (exclamá aquell subjecte dexant 
a 's Balle sense sebre per hon! li havia 
d' entrá.) 
• lo • 
Ara qu' ets estodianls están demunt 
ets exámens los volem contá cum s' en 
va desfé un que s' examinava de mate-
máliques, y qil' eslaya alrassadet de no-
ticies. 
-¿Sabria vos té sumá cantidats ltomo-
géneas y lteterogéneas'! (li preguntá un 
('xaminad6. ) 
-Sí, señó, (respongué.) 
-¿Que vol eli'? Meem, qui 'n resultal 
li donarán, per exemple, 6 lliures de 
cañella, 8 de qacau y 4 de sucre'? 
-Xoco1ate, (respongué s' atlot sense 
pensarhi cap mica.) 
y lols els presents aplúudiren sa sor-
tida. 
• 
• • 
Una partida d·' estodiants anáren a di-
ná el una fonda, ahont bey havia un cuy-
né que may posa va a s' olla még de qua-
tre unses de carn, pero si tots quants 
d' ossos trobava a sa Carniceria. Un 
d' élls, més viu qu' ets nItres, agafá un 
os foradat, y comensá a tocá com si rós 
una corneta. 
-¿Perque fas tan1 de renuu1 (li pre-
guntá un d' ets altres compañeros.) 
-Per veure si me sllccehirá lo qu' ha 
de suecehi es día d' es judici final: y sa 
carn vendrá a cercá ets ossos. 
CORRESPONDENCIA. 
Barcelona 6 de JuñU de 1881. 
. LA CATEDRAL. 
Seguint sa costum de qúe quant anam a un 
pllble lo primé que velem veure es s' Iglesia ó 
sa Parrc)quia cllm s' édlfici pl'incipal, y pensant 
L' IGNORANCIA. 
que no hey ha parl'oql1ia eoOl La Seu, vatx vllh~ 
visilá :lquesta Iglesia en primé lerllJe, quant 
\'atx :lmbá. 
Abans de cOlltinuá rtech dil'YOS qu'·aqllí no Ji 
diuen La Seu sinó La Catedral y qn' aq~¡csta rs 
Basílica. 
Acostllmat 11 La Seu no:;tra q lll~ vista dt'di ns 
la mal' pareix una montarla, [m,ps de desemhar-
cá cCl'cava vellre S3 ti' aquí, cl'f'g!lent quc f~l'ia 
molrde Imito pero si no ftís estat per ¡;1~S dues 
t(lITeS casi DO halll'ia sabllt :lhollt SC troha, per-
que pel' lo I'eglllá ses eases sun més altes que 
ses Iglesies. 
A~í es que no se wuen Cl)m a Ciutat tanls de 
campanás encara qlle n'hi h~.ia molts. 
Escampades ellsá y el\llá si qne ycuen 1llOIIe8 
xel\leM~ycfl, testimoni de s' industria ti' aqllcst 
pohleo' pero per desgl'acia n' h i ha IllOltes el d ia 
d' avuy que 110 alenan, y faltá s' ale a una xc 
meneya, vol dí, qlie s' iudustl'ia va rnalalti~sa y 
¡ay! es dia que sa mutl'a, perque s' indllstria es 
es p~\ des menestral y S3 vida de tot pohle. 
Ar~ pensava,)' perdonan sa digl'esió, filie si 11 
Ciutat tenguéssem es fumerals setmcsons v féts 
pel' fÜl'sa de ses gen'llI'íes, lIlirant 11 mal'; ;:~S fo-
rastés se creUl'ian que 'n pllnt a industria to-
call1.3mb un dit en el Cel, perqu' aquells bene-
ventilrats canóns tiran molt de fum; sllls pero 
qu' alenan massa espes y axo es tamhé mala 
seila\. . 
Una cosa, ,tant sa pel'd pel' massa CUIlI per 
massa pt'Jch. 
Tomem 11 La SI~U. 
-¿Que te pal'eix PI'I'e? (lleya a n' es méu cosí 
qU:lIlt hey foreOl devan!.) 
-¿Que'm pareix? que sa nostra n' hi daria 
3mh ulla cuyel'eta. 
Hell deya pel'que sa pal'et principal es !lisa 
CO!ll es call de S3 mft, sois té es baxos de sa 
fatxada comensatsj qnant 8a nostra ne IJOl'ia dá 
la mitat V encara n' hi sohl·arian. Pero cls cs-
tl'CIlIS se 'tOC311; y si una mos f(1 ('rcul'e que per 
dins sel'á tan llisa COl11 per def<ll'a, y que s' .. 1-
tl'a S().l'á tan boibrruda, succeheix tot lo contra-
ri, pel'quc's'inttll'ió de ¡;a nostl'a sOl'pren pel' ~a 
gl'undesa y sencilles y sa ti' aquí admira por sos 
trabays y ol'Oaments; y axí, cansats de velll'c 
tanta pédra 11 nI es defores de 53 primel'<I. a de-
dins sc'n veu molt poea y encara lIeugel'a; 'j 
desiljosos de veure Olés feyna {¡ sa scgona n' hi 
pOI'cm contemplá molla y h¡:>n féta . 
4 
P~ltlHhS-1UTJH\ . 
SOLUCIONS Á J.O DES NÚMERO l'ASSA.l'. 
GEltOGLIFICII.-Sl !la,~ dcmullt biMia ~nsl'llada 
aJarrar. ti n' es bast y 110 cartras. 
SE~IIlLANSES .. -1. En que tOllan •. 
2. En que n' hl ha de Joradados. 
3. En. qua lt! arel!. 
4. En' que d'¡ bandera. 
QUADRAT •••• • -Masa·Amer-Serp·¡! rpa. 
I'I1OllLl~~'A.; • • -Es 1.-, se casá dta 17 Maix 1871, 
<tia 18 .roncl! l' A,.:ce/1.cirl; l' a;¡y 72 dia 9 dI? Jlfatx; 
l' aiiy 73 dia 22; " añy 71 ella H y l' wiy 75 dia 6. 
JJa mal/era l/tW desde es dia qae se casa, flns 
rila 6 de Matx de 1875, (3 aiis 11 mesos !/.19 llie.~,) 
oa /lcare 5 fé,'les.':"'Es 2.", se easá tiía 9 Matx 
/866, y l' Ascen('ió fOl!ch elia 10; l' añ1/67, riia .10 
de Mafm, !I l' aliv 68 día 21. Va !leure en 3 a11s jasts, /lw!s J/!slC".-Es 3.', se ea"a dla 11 Mat:c 
1866, dia 10 JOllcl! l' ,I.oceflció, ¡¡l' a;¡1/67 dia 30. 
De manera q,¿' amI) Uf! any no'n va veu/'c cap. 
CAVILACIÓ ... • -Campana. 
EXOI!\'INA YA .. -Una eSlora. 
¡,gS HAN ENDg\'INADES: 
Trcs.-Una Sibitia'/QraS{I!/'Cl, Una Coca Galill. 
GEROGLlFICH. 
KD CA Ñ SES ISIGLE 
J. SEUGlTll.\. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' asselllbla Manaco a Ciuta!'? 
2. ¿Y una posscssió 11 sa Farinera Balear:' 
3. ¿Y un olié a un hortolá' 
4. ¿Y es Mediterráneo a un CSCl'iyá? 
COLA U CALlL'. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
, " 
Ompli aquci~ts piehs amb IIctrcs (IUC llegides 
rliagonalm".nt y tlo través, dig-an: S1I l.' "ctxa, 
sa capital rl' uita provincia d' Espaiia; sa V, lo 
que tots ets conclrets de mans téncll; 8a ;¡.', Sil. 
cóua ¡\'llll MUlIi(:ipal; sa 4', una eosa que lleva 
es badays á molts, y sa 5.', una !letra. 
LN A~llCll Mh;. 
PREGUNTES. 
1. ¿Quina P$ a(llll'lla herba fin' rs cégo la co-
neix'? 
En Pere deya que La Seu de Cintat tp m(-s 
cÜJ'pol'a y més poca ossada, y qu' t~S rnilslrc que 
la fé va ess~ més agosel'at ¡¡el'que es 111011 !rltls 
alta que sa de Barcelona \' ses columnes molt 2. 
mps .primes, • 
¿,Qu't"s :1110 qu'1I v~~adl.'s eercam y 110'Il 
voldrialll tl'obá'? 
La Seu d' 'lqllí, té com !>a nostra tre~ naus, 
pero sa més baxa revolta pel' dCI'lwa l' 311ú 
majó, Cl1111 11 Santa Eulal'i. y dona un bOn I:Op ·f·. 
de vista; vint elJIUffineS les aguantan, vint y 
vuyt capelles les adot'llan, y deu gr¡'lsses elara-
bóyes de vidl'es pintats déxan pasgá ratxs de co-
IOl'ins que pareix ha baxat s' Arch de s' Aliansa 
3. ¿Quin es aquell POOl d' animal dI.' ploma que 
lletgit a s'en revés ei' es nom d'nna fiora? 
¿Quins !'l'ares ~on aquclls que no son de cap 
rl'l1 igió'? . 
de Déu amb s' horno. A S3 nau més alta Iwv 
ha tre! e o més vidrieres redones y nna o dues 
dins cada capella y altres a s' enfront 11 manera 
de tl'ibunes. Per hontsevuya se giran. pareix 
qu' han nascut floretes de tot eoló y forman en-
domassades de rarnells. 
Llástima qu' aquest acabamcnt hcrmós no'l 
puga n veure a La Seu nostra, que, vamos, seria 
un paraíso 
L' Iglesia es d' estil gbtich pUl' ménos ses ca-
pelles des costats y sa cara del COI' que mira en 
es pOI'lal majó . 
Un' allra dia "OS contaré ses bellcses 3rlísti-
quesque conté es cadirat de dedins y sps rnillús 
belleses histÜl'iques que tanca lot s' edificio 
U:-¡ ESTODIANT DOBLEGAT. 
JonDl Ims RECe). 
FUGA DE VOC,ALS. 
P, B, I N, I,R,S , gil 
RAmONS. 
ENDEVINAYA. 
Jo vaitx vestit de señó 
Dut;h una gorra pql' trona 
Per ses costul'es tl't~ch sanc\t 
y em 3énlen canlá d' enrOl'3. 
P. 
(&8 solueionlt dlssapte qul oé si som OlU8.) 
11 JUÑY DE 1S81 
Estampa d' En Pore J. Gelabort. 
